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Liste des orateurs et des modérateurs 
des sessions plénières, des membres 
du Conseil d’Administration 
et des organisateurs*1
Séverine ALRAN, Fabrice ANDRÉ, Éric-Charles ANTOINE, David AZRIA, 
Catherine BALU-MAESTRO, Béatrice BARREAU, Jean-Pierre BELLOCQ, Philippe 
BEUZEBOC, Pascal BONNIER, Jean-Philippe BRETTES, Monica CASTIGLIONE, 
Luc CEUGNART, Jean-Marc CLASSE, Krishna B. CLOUGH, Hubert CROUET, 
Jean CUISENIER, Bruno CUTULI, Dominique de ZIEGLER, Marc DEBLED, 
Jean-François DELALOYE, Clarisse DROMAIN, Michèle ESCOUTE, Marc ESPIE, 
Alain FOURQUET, Jean-Pascal FYAD, Béatrice GAIRARD, Sylvia GIARD, Joseph 
GLIGOROV, Anne GOMPEL, Jean-Marc GUINEBRETIÈRE, Pierre HAEHNEL, 
Gilles HOUVENAEGHEL, Pierre KERBRAT, Khaldoun KERROU, François 
LAFFARGUE, Anne LESUR, Elisabeth LUPORSI, Moïse NAMER, Frédérique 
PENAULT-LLORCA, Th ierry PETIT, Lucien PIANA, Jean-Yves PIERGA, Geneviève 
PLU-BUREAU, Henri ROCHÉ, Pascale ROMESTAING, Philippe ROUANET, 
Jacques ROUËSSÉ, Roman ROUZIER, Elisabeth RUSS, Rémy SALMON, Brigitte 
SÉRADOUR, Daniel SERIN, Jean-Yves SEROR, Marc SPIELMANN, Patrice 
TAOUREL, Anne TARDIVON, Florence TRÉMOLLIÈRES, Magali TRIKI-LACROIX, 
Richard VILLET, Anne VINCENT-SALOMON, Daniel ZARCA
* En gras : membres du CA de la SFSPM
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